











     





  自从盘古分天地，三皇五帝振乾坤。  
  几朝君王多有道，几朝无道帝王君。  












  成化刊本  
 
  自从盘古分天地，三皇五帝夏商君。  
  周朝伐纣兴天下，代代相传八百春。  
  周烈王时天下乱，春秋列国互相吞。  








  西建阿房东填海，南修五岭北长城。  
  欲传世世为天子，游至沙丘帝业崩。  
  二世胡亥传宝位，赵高杀了命归云。  
  三世子婴年幼弱，天下恭恭渐起兵。  
  楚王立起怀王帝，两处分兵要破秦。  
  先到长安为天子，后到咸阳做忠臣。  
  高祖先到都城了，霸王心下怒生嗔，  
  杀了楚怀王皆义，违盟要夺汉乾坤。  
  汉王拜起都元帅，百万军中第一人。  
  九里山前排下阵，霸王志败陷垓心。  
  乌江自下龙泉剑，八千兵败楚歌声。  







  池州傩戏  
  第一出  
  [张飞同小校上。  
  自从盘古分天地，三皇五帝到如今。  
  周朝法律兴天下，代代相传八百春。  
  周烈王时天下乱，春秋列国互相吞。  
  秦王独霸诸侯国，焚典坑儒灭圣经。  
  只图世世为天子，  
  赵高杀了命归阴。  
  今有太子年纪小，天下扰攘起强兵。  
  汉室立起怀皇帝，两处兴兵要灭秦。  








  霸王统领人和马，未免要夺汉乾坤。  
  汉王拜祝韩元帅，  
  霸王败阵走无门。  
  乌江自下龙泉剑，三军人马化灰尘。  
  汉王统一安天下，光武中兴又太平。  
  及今献帝皆愚弱，曹操专权起霸争。  




































































  带领亲妻刘氏女，夫妻一路上东京。  
  天晚安歇杨公店，文选前去探乡亲。  
  却被鲁王谋妻妾，谋他妻子配成婚。  
  刘氏终言总不允，被他打死见阎君。  
  文选上告包公去，以旧府乐帝王君（此句疑有误）。  
  缸[8]火（烀）[9]顿时死，包公写表奏朝廷。  
  殿前观（据义应作“借”）得温凉帽，救得刘氏转还魂。  





  [1] 见《文物》1972 年第 11 期及《中国曲艺丛谈》。  
  [2] 《关索考》见《学林漫步》第二期。  
  [3] 碧崖江姓傩舞《关公舞大刀》的“诗断”为：“一场过了又一场，
好侯鹦哥对凤凰，鹦哥飞在梧桐树，花关索引鲍三娘”，可证。  
  [4] 关索为傩坛上的大神，在云南、四川被奉为“药王”，实为疫鬼转
化为神，后被附会为关羽之子。见拙文《关索与关索戏》。原载《云南戏剧》
1985 年第 2期。  
  [5] 严家太子，成化本作严康太子。  
  [6] 由于年湮代远，关索故事已渐淡抹，农民说这是女将“放裹脚
布”。  
  [7] 湖北省戏剧工作室编《戏剧研究资料》第 5辑收陈鹤城〈傩戏〉一
文：“《鲍家庄》写关（羽）之子向华岳老祖学道，与鲍三娘成亲前往西川救
父的故事。”情节与成化本同。  
  [8] ，方言。锅上烙烤食物，如“粑”，读若“旱”。  
  [9] （烀），方言，水中煮物。 
 
